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  ﺗﻬﺮان –ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در  ﭘﺮوژه ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﺮج 
  2، ﺑﻬﺮام ﺻﺎﻟﺤﻲ1ﺳﻴﺪ ﻛﺎﻇﻢ اورﻋﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 اﻗﺘﺼﺎداﻣﺮوزه  .  ﺑﻬﺮه وري در ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻬﺮه . ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي  ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ﺑﻬﺮه وري ﻛﻤﻲ .  ﺟﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ورودي ﻫﺎي آنﺧﺮواﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﺒﺎرتوري ﻋ
   . ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻴﻔﻲ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺖ
ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  .ه اﺳﺖﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻬﺮان  –ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﭘﺮوژه ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﺮج اﻳﻦ در 
 –اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﺮج ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  61ﻮﻧﻞ ﺗدر ﭘﺮوژه  . ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  ﺑﻬﺮه وري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ و  ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتدر اﻳﻦ . ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ 592ﺗﻬﺮان 
در . ﻣﺘﺮ ﭘﻴﺸﺮوي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 005ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  در ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻮﻣﺎن ﺗ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ  23.0×01-5  ﻣﺎه  23ﺑﺮاي  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ دراﻳﻦ ﭘﺮوژهﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﺣﻔﻆ ﺷﻮد، ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ 
ﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي  از ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺗ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪدر اﻧﺘﻬﺎ  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺗﻮﻣﺎن 
   .درﺟﻪ ﻳﻚ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب ، ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﺑﻬﺮه وري ، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، :  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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ﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺷﺘﻐﺎل اﻳﻦ ا. ن روﺷﻦ ﺷﺪاﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪار[ 1]،4591ه ﺑﻬﺮه وري  ﭘﺲ از ﺳﺎل ژاﻫﻤﻴﺖ وا 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﻬﺮه وري ﺑﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻣﺮوزه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن  .ﻛﺎﻣﻞ در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد
. ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ 07ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه وري در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از دﻫﻪ  .ﻧﻮﻋﻲ دﻳﺪﮔﺎه و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه وري  .ﺑﻪ ﻳﻚ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮدﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻗﺪﻣﺖ ا
  .  ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اي اﺳﺖ (دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺗﻤﺎم ﻣﻘﻄﻊ و دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي ﺑﺎزوﺋﻲ)زﻣﺎﻧﻲ اﺑﺰار ﺣﻔﺎري 
ﺑﻬﺮه وري  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از  اﻃﻼع از  ،ﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑ
  . ورودي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ . ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ –در  اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺑﻬﺮه وري  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﺮج 
در ﺣﺎل ﺣﻔﺎري  ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ،  592ﺮ  ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﺘﺮ  ﺑﻴﻦ  ﺳﺪ اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴ 00061ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﻬﺮه وري -3
دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮه وري  ﺑﻪ ﺑﻴﺎن[. 2]ﺑﻬﺮه وري ﻳﺎ ﻓﺮآورش ، در واژﮔﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮد آوري ، ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن و ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ  اﺳﺖ 
ﺑﻬﺮه وري ﻳﻚ  . و ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪهﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس 
ﺑﻬﺮه وري ﻣﻌﺎدل واژه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  . و  ﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ytivitcudorp
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وري ارﺗﺒﺎط . ﻣﻲ ﺗﻮان روﻧﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه وري  در ﻃﻲ زﻣﺎنﺑﺎ ا 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه . ﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮه وري ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐ. [2]ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮد دﻫﻲ  دارد
ﺑﻬﺮه وري ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ .ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ،  وري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ  ﺑﻬﺮه وري ﻛﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ورودي ﺑﻪ آن ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد, ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮه وري ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  .ﻧﻤﻮد
ﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ واژه ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺮه وري  ﺑ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ داده اي را  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ ﻣﻄﺮح . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻜﺘﻪ اول اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . دو ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲدر ﻣﺤﺎ
 .در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻬﺮه وري ﻣﻌﺎدل واژه راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. دﺧﻴﻞ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ (  ﭽﻨﻴﻦ ﺻﻮرتﻫﻤ) ﻧﻜﺘﻪ دوم  اﻳﻨﻜﻪ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺴﺮ
ﻳﻚ واﺣﺪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ورودي و ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﺮي ﭼﻨﺪان آﺳﺎن و ﺑﻪ دور از ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد
  . ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻳﺎ زﻣﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﻣﺮي ﺳﺎده ﻪ ﺑ. ﺧﻄﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﭘﺮوژه ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ورودي ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪادي از . ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه وري ﺟﺰﺋﻲ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻞﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه وري ﻛ. ﺑﺎﺷﺪ
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ , ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) دو و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه وري ﺟﺰﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از 
ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ .  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
 .ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  
 ﺑﻬﺮه وري .دﺧﻮاﻫﺪ دااﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻘﺪار ﻛﺎر ﺻﺮف ﺷﺪه  و( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ) ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺮ ﭘﻴﺸﺮوي 
ﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬ. ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ 
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻪ . [3]ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﮔﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﺳﺘﺎده  و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻬﺒﻮد 
  . ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻣﻬﺎرت آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ . ﺷﻴﻮه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻬﺮه وري ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺘﻔﺎوت 
  . از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﺑﻪ  و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.  ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﺤﻴﺢ در ﺣﻘﻴﻘﺖ  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ . در ﺷﻴﻮه دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮاژ ﭘﻴﺸﺮوي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ . اﻗﺘﺼﺎدي  ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ - اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻪ  دﻳﮕﺎه ﻓﻨﻲ .  وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ واژه ﺑﻬﺮه
ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ واﺣﺪ 
وري  ﭘﻮﻟﻲ ﻋﻜﺲ ﺷﻮد، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان  ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ  اﮔﺮ  ﺑﻬﺮه. ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻃﻲ  ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ   در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻟﺒﺘﻪ . ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ از ﭘﻴﺸﺮوي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ي ﺑﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي  ﺟﺎر. ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ  و ﻳﺎ ﺟﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪداده 
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 11ﻧﺮخ  
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه وري  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
ﻣﺘﺮ در ﻣﺎه و  005در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي،. ﺑﻬﺮه وري اﻳﻦ ﺟﺰء اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه) ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
  . ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 23ﭘﺮوژه  زﻣﺎن ﻛﻞ اﺟﺮاي
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . در ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  در . ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﺪد ﺳﮕﻤﻨﺖ ﻣﻮرد 80321ﻣﺘﺮ 00061ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺑﺮاي ﻛﻞ  ﻣﺘﺮي ﻫﺮ 1/3ﻋﺮض 
روز ﻛﺎري درﻣﺎه،   82رﻳﻨﮓ ﺳﮕﻤﻨﺖ و  00521اﺣﺘﺴﺎب  ﺑﺎ. ﻳﻨﮓ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدر 61ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺳﺎزي روزاﻧﻪ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ . ﻣﺎه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد رﻳﻨﮓ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 82ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  .ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 82ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺳﺎزي ﺑﺮاي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  1در ﺟﺪول . ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 592ﺑﺤﺚ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ در ﭘﺮوژه ﻣﻮرد
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ -1ﺟﺪول 
  (ﻧﻔﺮ ﻫﺮ  ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻣﺎن ) ﺑﻬﺮه وري  (ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ) ﺑﻬﺮه وري  ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر  ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  390.0×01-5  584  33  ﻧﻪ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺳﺎزيﻛﺎرﺧﺎ
  740.0×01-5  273  34  ﺗﻮﻧﻞ
  240.0×01-5  183  24  ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت
  4500.0×01-5  511  931  اﺟﺮا
  460.0×01-5  124  83  اداري
  1100.0×01-5  32.25  592  ﻛﻞ
  
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري ،  در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت و آﻣﻮزش،
اﻳﻦ ﻧﻮع  از ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي  اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎراﻳﻲ اﻓﺮاد ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﻧﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻧﻤﻮد..... ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر و
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ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎراﻳﻲ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ  . آﻧﻬﺎ  را در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  .  ﺳﺴﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﻤﻠﻜﺮد داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮ
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ - 5
در ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ و ﻳﺎ ﻗﺮار دادﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ  
در  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ . ﺧﻮاﻫﺪ دادﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  در اﻳﻦ ﺻﻮرت . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ . ﺣﻔﺎري و ﭘﻴﺸﺮوي ، ﺑﺎزﻫﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ اﻳﻦ ردﻳﻒ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت
-5ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   23ﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوژه ﺑ .ﺑﺨﺶ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه  در ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﻬﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮا . ه اﺳﺖﻣﺘﺮ ﺑﺮ  ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  1100.0×01
ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  در ﻛﻞ زﻣﺎن  –ﺑﻬﺮه وري ﻣﺘﺮ  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ . ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ﺗﻮﻣﺎن –ﻣﺘﺮ ) ﻧﻲوري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎ
 .اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺎﻏﻞ در  ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻧﻞ و اﺟﺮاء اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ را در ﺑﻬﺮه وري  
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ  .ت ﻧﻘﺶ دارﻧﺪﺎﻋﻤﻠﻴاﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻔﻴﻢ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ   از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ .[3]دﻛﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﺗﺎﺛﻴﺮ . در ﺑﺨﺶ اداري و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ  ﻛﻨﻨﺪ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 2و  1ﺗﻮﻣﺎن  اﻓﺮاد  ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻧﻞ و اﺟﺮاء در  اﺷﻜﺎل  -ﻣﺘﺮ
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ﺑﻬѧﺮﻩ ورﯼ  ﮐѧﻞ ﭘﺮﺳѧﻨﻞ ﺗﻮﻧѧﻞ 










































ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوﯼ ﻣﺎهﺎﻧѧﻪ ) ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻩ اﺟѧﺮاﯼ ﭘѧѧﺮوژﻩ (


























































   
001/)448.91 + x595.89( = y
001/)3358.0 + x6932.4( = y
  
 ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻴﻢ ﺗﻮﻧﻞ -1ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﻬѧﺮﻩ ورﯼ ﮐѧﻞ ﭘﺮﺳѧﻨﻞ 
اﺟﺮاء










































ﻧѧﺮخ ﭘﻴﺸѧﺮوﯼ ﻣﺎهﻴﺎﻧѧﻪ ) ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻩ اﺟѧѧﺮاﯼ ﭘѧѧﺮوژﻩ(




























































001/)2190.2 + x93.01( = y
 001/)7092.0 + x2444.1 ( = y
    
  ﺑﻬﺮه وري  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮ  در ﺗﻴﻢ اﺟﺮاء -2ﺷﻜﻞ 
8 
  
ﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  اﻳﻦ روﻧﺪ در  ﺻ. ﺸﺮوي داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺘﺮ  ﭘﻴ 005 ﺘﻮﺳﻂﻣوﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ، ﻛﺎرﮔﺎه  درﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ رواﺑﻂ  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 27.0×01-5و ﺗﻴﻢ اﺟﺮاء   2.2×01-5ﺑﻬﺮه وري ﺗﻴﻢ ﺗﻮﻧﻞ  ،ﺣﻔﻆ ﺷﻮد، در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮوژه
رواﺑﻂ ﺑﺎ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي رﺳﻢ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از . ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﭘﺮوژه   .ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻈﺮ،ﺧﻄﺎﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
  . دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  3در ﺷﻜﻞ ن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﺗﻬﺮان و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  –ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﺮج 
     
ﺑﻬﺮﻩ ورﯼ ﮐﻞ 




































































































5234.0 +X884120.0 = y
6721.0 + X933600.0 = y
  






  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -6
زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻬﺮه  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺﻧﻴﺎز ﺑﻪ  در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه،
، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻫﺎﭘﺮوژه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي . ﻓﺮاواﻧﻲ داردداراي اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  وري
   .ﭘﺮوژه از ﺣﺎﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ اﺟﺮاي آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻳﺎﺑﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ از ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻊ  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺮ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﺖ ﻛﻪﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎاﻳ. اﺳﺖدرﺟﻪ  23/73 ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻴﺐ  .دارﻧﺪدرﺟﻪ ﻳﻚ 
از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ  .درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 36/4ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي  ﻣﺘﺮ  در  001
  .ﭘﻴﺸﺮوي  اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 23ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻃﻲ  ،ﻣﺘﺮ ﭘﻴﺸﺮوي در ﻣﺎه 005ه و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺷﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم در اﻧﺘﻬﺎ   
ﺗﻮﻣﺎن  005.213ﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ از ﺗﻮﻧﻞ ﻧﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ . ﺪﺑﺪﺳﺖ آﻣﺗﻮﻣﺎن  ﺑﺮﻣﺘﺮ   0/23×01-5ﻣﺎه   
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻊﻣﻨﺎﺑ -7
 .25-94، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺪن، ﻧﺸﺮ ﻛﻠﺒﻪ،ص (7731.)اورﻋﻲ، ﻛﺎﻇﻢ -1
  .4 -3، ص  ﻜﻨﻴﻚﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﻲ ﺗ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﻬﺮه وري ، ( 2831.) اورﻋﻲ ، ﭘﻴﻤﺎﻧﺪار -2
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﺮان،  –، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه وري و ﻧﺮخ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺮوي در ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﺮج (6831.) ﺑﻬﺮام. ﺻﺎﻟﺤﻲ -3
 .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب، داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
  
   
